















































































































































































































































＊Winetは、Women's Information NETwork System、CASSは、
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�事　業　名� 対　　象　　者� 期　　間� 事　業　内　容� 備　　　考�
� 　女性学・ジェンダー研究に関心のある国内外の成人男女�





　　　（100件×２名）　　　　　　　　　　　　　     　 200名�
　日帰り参加者　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200名�
平成12年８月３日（木） �















































































































































































































































編 集 後 記
●利用案内
今回（10～12月）の展示は、最近非常に問
題となっている「親から子どもへの虐待」をテ
ーマとして取り上げました。なぜ、親が子を虐
待するのか、虐待する親が生まれる社会的背景
を探るとともに、虐待から子どもたちを守るた
めには何が必要か、その社会的支援策とは何か
について考える資料を一階エントランスホール
に展示中ですので是非ご覧ください。
＊展示資料例
「虐待を受けた子ども
の治療」「虐待：沈黙
を破った母親たち」
「子どもと暴力：子ど
もたちと語るために」
ほか
●展示コーナー
今年度のヌエックニュース表紙は、会館周辺の史跡、自然等を年4回にわ
たり紹介していきます。来館されたことがある方、そうでない方にも会館
がある嵐山町周辺に親しみを感じていただき、何度でも会館に訪れていた
だきたいと思っております。
今号では会館の機能である研修・交流・情報・調査研究の4つの事業の
12年度計画を掲載いたしました。「フォーラム家庭教育」「公開講演会」
「ヌエックフェスティバル2000」など、どなたでも参加できる事業があり
ますのでお問い合わせのうえご参加下さい。
平成13年4月より国の行政改革により、当会館は独立行政法人に移行す
ることになります。このことについては後日紙面の中でお知らせする予定
でいます。今年度もよろしくお願いいたします。
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編集発行　国立婦人教育会館
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